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Ⅱ．地域連携事業 
 
宇都宮大学では、国立大学として初めて平成 3(1991)年 7 月に「生涯学習教育研究センター」を設置





◇ 平成 27 年度 
 
 平成 25 年度に地域連携教育研究センターとしての活動が開始されて以降、地域連携事業は、センタ
ー専任教員が持続性を持たせて行っている。平成 27 年 3 月 31 日に廣瀬隆人教授が北海道教育大学釧路
校・教職大学院に転任した一方で、平成 27 年度については、平成 27 年 3 月 1 日の時点で基盤教育セン
ター特任准教授として赴任していた石井大一朗が廣瀬教授の地域連携事業の一部を引き継いだ。 
平成 26 年 4 月 1 日に地域連携教育研究センターに赴任した髙橋俊守准教授は、地域連携部門の主担
当として、生涯学習教育研究センター時代には進めていなかったタイプの地域連携事業を開拓してお















平成 27 年度（2015 年 4月 1 日～2016 年 3月 31 日）  
No. 実施日 講  座  名 共 催 機 関 ・ 団 体 名 
受講者 
（人） 
１ 前期 とちぎ県民カレッジ（前期） 栃木県総合教育センター  



















平成 28 年度 
公開講座
番号 講  座  名 外部組織・機関・団体名 
1 「伝え方」と「伝わり方」との隙間 読売新聞社 宇都宮支局 
2 男女共同参画による地域づくり とちぎ男女共同参画センター 
3 消費者力アップセミナー 栃木県県民生活部くらし安全安心課消費者行政推進室 
4 現地で学ぶ「宇都宮学」 ＮＰＯ法人飛山城趾愛護会 
5 アイヌ文化を学ぶ (財)アイヌ文化振興・研究推進機構 
6 宇都宮城と蓮池   宇都宮城跡蓮池再生検討委員会 
7 里山で楽しむランブリング 雑草と里山の科学教育研究センター 
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◇ 平成 28 年度 
 





















平成 28 年度（2016 年 4月 1 日～2017 年 3月 31 日）  
No. 実施日 講  座  名 共 催 機 関 ・ 団 体 名 
受講者 
（人） 
１ 前期 とちぎ県民カレッジ（前期） 栃木県総合教育センター  
２ 通年 生涯学習ガイドブック（26 年度） 野木町教育委員会  













No. 実施日 講  座  名 共 催 機 関 ・ 団 体 名 
受講者 
（人） 














５ 10/31 平成 27 年度社会教育主事・有資格者ステップアップ研修Ⅱ 栃木県教育委員会 95 
６ 後期 とちぎ県民カレッジ（後期） 栃木県総合教育センター  
７ 10/22 
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◇ 平成 28 年度 
 





















平成 28 年度（2016 年 4月 1 日～2017 年 3月 31 日）  
No. 実施日 講  座  名 共 催 機 関 ・ 団 体 名 
受講者 
（人） 
１ 前期 とちぎ県民カレッジ（前期） 栃木県総合教育センター  
２ 通年 生涯学習ガイドブック（26 年度） 野木町教育委員会  













No. 実施日 講  座  名 共 催 機 関 ・ 団 体 名 
受講者 
（人） 














５ 10/31 平成 27 年度社会教育主事・有資格者ステップアップ研修Ⅱ 栃木県教育委員会 95 
６ 後期 とちぎ県民カレッジ（後期） 栃木県総合教育センター  
７ 10/22 





































































着推進事業」を開始した。以上のことが大きな要因となり、平成 27 年度と平成 28 年度の両年度にお
いて、人事が人数的に大きく変動している。 
 
◇ 平成 27 年度 
 
(1) 人事異動 
・ 准教授 佐々木英和が副センター長に命ぜられる（任期は平成 29年 3月 31 日まで）。 
・ 中島史郎を平成 27年 4月 1 日付けで教授として採用する。 
・ 山岡暁を平成 27 年 4月 1 日付けで教授として採用する。 
・ 三田妃路佳を平成 27年 4月 1日付けで准教授として採用する。 
・ 近藤伸也を平成 27年 4月 1 日付けで准教授として採用する。 
・ 石井大一朗を平成 27年 4月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 土崎雄祐を平成 27 年 4 月 1日付けで特任研究員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 坂本学之を平成 27 年 4 月 1日付けで特任研究員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 布施さつきを平成 27年 4月 1 日付けで事務補佐員（公開講座担当）として採用する。 
・ 粕谷亜紀を平成 27年 4月 1 日付けで事務補佐員（社会教育主事講習担当）として採用する。 
・ 松島暁美を平成 27 年 4 月 1日付けで事務補佐員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 湯澤裕子を平成 27年 5 月 1日付けで事務補佐員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 吉田昌太を平成 27年 5 月 19 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 小林未來を平成 27年 5 月 23 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 吉田 香を平成 27年 5 月 23 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 古賀誉章を平成 27年 7月 1 日付けで准教授として採用する。 
・ 棟方功子を平成 27年 6月 6 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 事務補佐員 小林未來が平成 27年 8月 17 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 粕谷亜紀が平成 27年 9月 30 日をもって期間満了する。 
・ 松本美紀を平成 27年 10 月 1日付けで助教として採用する。 
No. 実施日 講  座  名 共 催 機 関 ・ 団 体 名 
受講者 
（人） 
５ 10/29 平成 28 年度社会教育主事・有資格者ステップアップ研修 栃木県教育委員会 81 








８ 後期 とちぎ県民カレッジ（後期） 栃木県総合教育センター  




10 12/24 親子で楽しむ Xmas こども食堂とクリスマスイベント 
とちぎコミュニティ基金、子どもの
貧困撃退♡サンタ de でラン実行委員
会、認定 NPO 法人とちぎボランティ
アネットワーク 
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